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Composizione	  Gruppi	  	  	  
	  
	  
Gruppo	  1	  	  Referente:	  Valentina	  Montanari	  –	  mail:	  valentina.montanar14@studio.unibo.it	  	  1	  Giulia	  Bartolotti	  –	  734556	  2	  Elena	  Minardi	  –	  730623	  3	  Giulia	  Monaco	  –	  733799	  4	  Valentina	  Montanari	  –	  739077	  5	  Daniela	  Ossani	  –	  739074	  6	  Giulia	  Timoncini	  736334	  	  	  	  	  
	  
	  
Gruppo	  2	  Referente:	  Federica	  Ravaioli	  –	  mail:	  federica.ravaioli11@studio.unibo.it	  	  1	  Federica	  Ravaioli	  –	  732690	  2	  Jeri	  Alfred	  –	  736015	  3	  Mattia	  Maraldi	  –	  733846	  4	  Giovanni	  Zini	  –	  735707	  5	  Enrico	  Mattioli	  –	  736232	  	  6	  Valentina	  Ghetti	  –	  739670	  	  	  	  	  
	  
	  
Gruppo	  3	  Referente:	  Simone	  Cattani	  –	  mail:	  simone.cattani@studio.unibo.it	  	  	  1	  Simone	  Cattani	  –	  734210	  	  2	  Alberto	  Biribanti	  –	  733465	  3	  Matteo	  Montalti	  –	  739648	  4	  Stefano	  Puricelli	  –	  732667	  	  5	  Andrea	  Guglielmi	  –	  735038	  	  6	  Chao	  Han	  –	  732205	  7	  Andrea	  Nuzziello	  –	  730765	  	  	  	  	  	  
Gruppo	  4	  	  Referente:	  Licia	  Borghetti	  –	  mail:	  licia.borghetti@studio.unibo.it	  	  	  1	  Noemi	  Angarano	  –	  738152	  2	  Licia	  Borghetti	  –	  731282	  3	  Caldari	  Sara	  –	  738408	  4	  Greta	  Glielmi	  –	  736233	  5	  Elisabetta	  Rimondi	  –	  730675	  6	  Linda	  Roboiti	  –	  730674	  	  	  	  	  	  
Gruppo	  5	  	  Referente:	  Manuel	  Vestrucci	  –	  mail:	  manuel.vestrucci@gmail.com	  	  1	  Chiara	  Gaspari	  –	  735659	  2	  Licia	  Masini	  –	  736856	  3	  Cristian	  Marconi	  –	  732255	  4	  Andrea	  Sapignoli	  –	  739126	  	  5	  Luca	  Ramberti	  –	  738577	  6	  Manuel	  Vestrucci	  –	  731792	  	  
